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　 [摘要 ]本文评价了巴人在新加坡、 印度尼西亚时期的文学创作、 文学理论著述及文学活动, 评价了他对海外华人文学
(主要是新华、 印华文学 ) 的独特的贡献。
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发表或演出的, 如 《邻人们—— “风下之国” 散记之一》
( 《风下》周刊第 87期至 107期 1947年 8月 9日至 12月 27
日 ), 《水客和工头—— “风下之国” 散记马来亚之什》 ( 《风
下》周刊第 122期至 123期 1948年 4月 17日至 24日 ), , 文
论如 《关于反侵略文学》 ( 《南洋商报· 狮声》 1941年 9月
5日 )、 《展开反法西斯文学运动, ( 《南洋商报》 1941年 9月
21日 ) 剧本 《五祖庙》, 还有一类是遗稿如长诗 《印度尼西





巴人作为旅居海外的作家 , 他热爱自己的祖国, 又挚爱
居住国。正如他在长诗 《印度尼西亚之歌》中所吟唱的: “除
了我的祖国, 祖国的劳动兄弟, 谁的命运有象你 (按指印







人”, 工资极低, 没有人身自由, 他们忍受不了荷兰工头极度
残暴的统治, 为了反抗荷兰殖民主义屠杀中国苦力和印尼人









的一群”, 愤怒地指责 “中国人大小蒋介石” 为虎作伥!
印尼人民与华侨不仅遭到荷兰殖民者残酷的统治,而且
受到日本帝国主义的侵略。 巴人于一九四一年应邀赴新加
坡, 全力以赴抗击日寇入侵, 新加坡沦陷前, 撤退到印尼苏
门答腊, 坚持抗日的地下斗争, 参加并领导了 “苏岛华侨抗
敌反法西斯同盟”。他在 《任生及其周围的一群》、 《邻人们》
等系统地描述自己到印尼后从事抗日斗争的经历,揭露了日




地, 不论贫和富, 人们就像偷活在淘浪排空的海底”, “命令
当作了钱票通用, 强征豪取一样刮地的狂风; 连人民的汗毛
也给刮尽了, 剩下的是一张肚皮空空。”诗作还谴责了日本侵
略者对于华侨劳动者的压迫 、 残杀, 真是罄竹难书!
巴人认为只要中国人民同居留国人民团结起来,建立统
一战线, 反对共同敌人—— 殖民主义、 帝国主义, 居留国必
将获得独立, 人民必将新生, 他在 《印度尼西亚之歌》 中唱
道: “我们兄弟和印尼是一家, 几百年的居留, 几千年的文化
交流, 要看清谁是我们共同的敌人, 为了祖国, 也为印度尼
西亚战斗”, 华侨同印尼人民要建立 “统一战线”, 共同投入




慧, 既有革命者的理想, 又有劳动者的实干, 他是充满人性
的战士。他的战友与伴侣小刘, 投奔抗日队伍, 为投击日本
侵略者献身, 对战友和伴侣充满挚爱, 不管自己虚弱的身体
坚持照顾巴人的病, 实在令人感动。 任生曾经是个 “小头
家”, 有一定家业, 能劳动, 有拼搏奋斗精神, 为人沉静, 富
有同情心, 对来自祖国的人们遇到暂时的困难, 给以支持与
力量, 表现出崇高的精神境界。郑包超是个老华侨, 曾在荷
兰的县衙门做过包探, 已退休, 见识广博, 乐于又善于帮助
从祖国来的 “逃难” 的 “文化人” 安全隐蔽, 以利他们从事
抗日的地下斗争, 表现出爱国主义情操。阿金是巴人在南侨
师范任教时的学生, 家庭贫苦, 品学兼优, 后来参加抗日活
动, 为人热情、 能干、 朝气蓬勃, “后生” 可畏!
从以上几种人物形象的剖析中可以看出有着共同的特
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巴人在艺术方面是有自己的追求的 ,他的创作承继五四
新文学传统, 善于吸取中国古典文学表现艺术的精华。他在
一篇文章中说: 他有的作品, “对事件的发展, 没有很好结构,
对人物也没有用心的刻画”, 这是他的自谦。 不过, 我们从








国 “逃难” 文化人及当地侨胞、 印尼人民逐一表现出来, 以
反映当时社会面貌及发展趋向。




收不少当地语言, 如山芭 (小乡村 )、 头家 (老板 )、 硕莪













当时巴人身居海外, 观察、 处理问题, 总是从有利祖国









然的”, 他还说: “反法西斯文学口号之在马来亚提出, 是有
它的必然原因”,马来亚“需要用反法西斯文学去号召广大人
民, 保卫马来西亚”, 再说, 新马、 印尼华文文学都是在五四
新文学运动的影响下形成与发展起来的, 五四运动 , 反帝反
封建的文学传统给这些东南亚地区的华文文学不少影响,因
之在马来亚开展反法西斯文学运动也是顺理成章的。
如何开展反法西斯文学运动, 巴人提出: (一 ) “国内反
法西斯作家的共同联合, 进而到国际反法西斯作家的共同联
合” (二 ) “加强反法西斯文学的实践”。这就是要求作家以自
己的创作实践参予反对法西斯的斗争。
巴人认为创造反法西斯文学要求表现“民族民主革命内





族民主革命, 必须 “结合人民大众的生活内容”, 大众的生活
是广阔的 ,反法西斯的题材也是广阔的, 反对题材的狭窄、枯
竭。
在创作形式方面, 巴人强调反法西斯的内容应同民族形
式相结合, 他指出民族形式 “正是反映大众于文艺要求的迫
切”, “因之民族形式的号召, 本质上是要抗战文学的民主内
容加强起来, 而反法西斯文学, 却正是加强其民主内容的抗
战文艺, 向更高阶段迈进”。文学的民族形式, 包括文学的语
言、 体裁及人物描写手法等方面要具有民族特点, 作为海外
华文作家, 其作品的民族形式, 除了具有中华民族的特色外,
还应吸收所在国其他民族文学表现形式的长处,以丰富自己
的创作。
创作反法西斯文学要求作者应有鲜明的倾向性,巴人指
出作者对法西斯要有强烈的憎恨, 对于未来要有 “理想的远
景”, 唯有如此, 创作出来的作品才有巨大的感染力。
巴人对于新马、印尼华文文学的突出贡献在于从文论上
明确提出反侵略、 反法西斯文学, 并以大量的创作实践自己
的主张, 这在新马、印尼以及东南亚外来作家中是少见的。他
的有关文论及创作, 不但丰富了包括新马、 印尼在内的东南
亚华文文学。 同时也给中国现代文学增添了新的篇章。
应该指出, 以往印华文学史对于巴人的贡献是有所描述
的, 新马华文文学史似乎较少涉及, 至于中国现代文学史几
乎很少提及他对海外题材的贡献。我们认为应进一步重视巴
人的创作研究, 特别有关海外华文文学业绩方面的探讨, 以
弘扬中华文化。
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